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刺国家重点学科行列。在进一步强化《宁夏大学重点学科
建设管理办法》的同时 , 在原规定投入经费的 20%用于学
术会议、科研奖励的基础上 , 目前又进一步调整思路 , 解放
思想, 启动了学科带头人奖励津贴。
( 7) 建立合理有效的学科评价体系。评估体系要提高





建设等 , 又可及时发现问题和不足 , 妥善加以解决 , 从而达
到优化配置学科资源 , 择优建设 , 滚动发展的目的。
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0 前 言

















应链角度来研究供应链成员之间的协调 ( Armando Ugarte
200, Vhristoph Schneeweiss 2004, etal) [4,5], 通过协调可以激
励供应链成员参与市场合作。
然而协调活动并不总是有效的 , 比如协调活动可能有




还 与 协 调 成 本 有 关 。 虽 然 有 些 学 者 ( Thompson 1964,
Miztzberg 1979) [7,8]为了提高协调活动的成功率提出了不同
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摘要: 主要从协调成本角度来研究组织成员之间的协调有效性问题。首先分析了协调成本的主要构成, 然
后通过具体的模型研究了协调成本对协调有效性的影响。研究表明 : 协调成本由交易成本构成 ; 而协调成
本对协调活动有效性的影响与协调成功的概率p等因素有关。
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同时得到好处 , 这时投入过大的一方 , 会设法使自己得到
足够多的回报 , 从而增加机会主义的可能; 另一方面 , 专门
化资产投入越大 , 使其被锁定在该组织关系中的风险越
大 , 从而增加了选择组织关系以外的交易的难度 , 导致转
换成本的增加。信息的不对称性 , 使一些合作伙伴占有其
他伙伴没有的信息 , 从而独自瓜分利润。对资源的失控 , 使
供应商把合作伙伴的一些信息提供给了其竞争对手 , 使合
作伙伴遭受致命的打击( Rice Jr Jb etal 2001) [10]。在交易成
本的发展过程中 , 许多学者认为交易成本的大小主要由谈




















的彼此产的利益 , 比如共享资源 , 互相学习 , 减少外部环境
的不确定性; 其次 , 在组织成员合作的过程中 , 我们可以设
想 , 如果不存在机会主义 ( 交易成本为 0) , 即各成员都能
按照一定的契约正常运作 , 这时也会发生合作成本 , 而对
合作成本的研究不是交易成本理论的主要内容。因此 , 在
任何组织际关系当中 , 冲突( 交易成本) 和合作( 合作成本)
同时并存。所以 , 本文认为协调成本包括交易成本和合作
成本。至于交易成本和合作成本以及在组织际关系建立和
维护的过程中 , 两者有什么样的关系 , 以及所占协调成本
的比重如何 , 则不是本文所要研究的内容。根据以上的分






因此 , 对依赖性的管理 , 必须要考虑协调成本对组织关系
的影响。同时 , 对协调活动来说 , 研究协调活动的有效性对
协调机制的设置有着重要意义。
2.1 模型的假设说明
( 1) 设组 织 网 络 中 有 N 个 成 员 , 表示 为 : A=(A1,A2,⋯ ,






为各成员执行相应任务所发生的成本之和, 表示为: TC0 =
N
i = 1
!CAi (Xi ), CAi(Xi)表示组织 i 执行任务 Xi 发生的费用 , 并
且在特定的生命周期内不变;
( 4) 当冲突产生以后 , 组织网络产生的总成本 TC 则是
协调成本 C, 各成员的执行成本 CAi(Xi)的函数。如果协调活
动发生 K 次 , 则 TC 应该是 K 阶段总成本的期望值;
( 5) 协调的成功率 P 跟协调机制有关 , 假定在同一协
调机制下协调的成功率 P 不变; 根据组织的自学习能力 ,
当协调机制改变时 , 协调的成功率 P 相应变大;
( 6) 通过 TC 与 TC0 之间的关系来考察协调活动的有
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效性。如果 TC>TC0, 协调活动产生后 , 虽然解决了发生的
冲突 , 但由于组织网络产生的总成本变大 , 使得该协调活
动的有效性较低 ; 反之 , 如果 TC≤TC0, 则认为该协调活动
的有效性较高。
2.2 模型的建立与讨论
( 1) 当协调失败后 , 不改变协调机制 , 即每次协调成功
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如果 K 足够大 , 也就是在合作的过程中 , 需要发生的
协调次数较多 , 则由上式可以得到:









K TC0 时 , 协调活动后组织网
络的总成本大于冲突前组织网络的总成本 , 这说明协调活





K TC0 , 组织网络的效率得到了改善 , 协
调是有效的。
























K TC0 时 , 协调活 动 产 生 后 , 虽
然解决了发生的冲突 , 但由于组织网络产生的总成本变






( 2) 当第一次协调失败后 , 改变一次协调机制 , 则第一
次协调成功的概率为 P1; 当第一次协调失败 , 第二次协调
成 功 的 概 率 为 P2( 1- P1) ⋯⋯ , 当 第 K- 1 次 协 调 失 败 第 K
次协调成功的概率为 P2( 1- P1) ( 1- P2) K- 2。由于在实际的协
调过程中 , 组织的自学习能力一般都会使协调的成功率越
来越大 , 所以一般都有 P1 <P2 , 则有:
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当 K 比较大时有:
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结论 2: 当 C≥
( 1- P1) ( 1- I)




低 ; 而当 C≤
( 1- P1) ( 1- I)




后 , 进行下一次协调活动时改变一种协调机制 , 因此协调
的成功率随之改变。因此 , 第一次协调成功率随之改变。因
此 , 第一次协调成功的概率为 P1; 当第一次协调 失败第二
次 协 调 成 功 的 概 念 为 P2( 1- P1) ⋯⋯ ; 当 第 k- 1 次 协 调 失
败 , 第 k 次协调成功的概念为 Pk1
k
j = 1
+( 1- Pj- 1) j- 1。同时考虑
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此时 , 模型的建立和求解都比较复杂 , 不能用常用的
数学方法进行分析。但可以借助于仿真软件进行处理。但
是无论使用何种方法 , 至少可以发现 , 协调活动的有效性
都会与协调成本的大小、协调机制的成功率以及合作业务



















外 , 协 调 机 制 的 成 功 率 P 对 协 调 有 效 性 也 有 一 定 的 影
响。协调成功率的大 小 与协 调 机 制 有 关 , 而 协 调 机 制的
建 立 涉 及 到 信 息 技 术 、契 约 、非 正 式 的 社 会 关 系 以 及 经
济成本和效益诸多方 面 。因 此 , 从 协 调 机 制 角度 来 探 讨
协调的有效性问题还需要深入研究。
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